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НАШИМ ЧИТАОЦИМА
Часопис Језик данас, посвећен неговању правилности и лепоте језичког израза, 
покренут је први пут 1997. године. Жеља Уредништва била је да се на стручан и научно 
утемељен, али разумљив и широком читалачком кругу доступан начин, поговори о 
актуелним језичким проблемима. Часопис је био намењен пре свега „онима који 
непосредно, свакодневно утичу на данашњи ниво језичке културе (средњошколцима, 
студентима, профе сорима, лекторима, новинарима, писцима свих струка)”, од којих 
се оче кивала и помоћ „у заједничком напору да се језик ... улепша, ојача, оплемени, 
учини гипкијим, природнијим, изражајнијим, богатијим, сигурнијим у себе”.
Стицајем околности публикација је, после неколико година, престала да излази 
2005. Потреба за њом је, међутим, остала – у живом језичком бићу дошло је до 
промена па су се јавила нова огрешења, а многа стара нису престала да постоје; у 
међувремену је изашла допуњена и у извесној мери измењена верзија Правописа, 
а појавила се и Нормативна граматика српског језика са неким новим решењима; 
друштвена брига о језику није постала ни већа ни организованија. Због свега овога 
Матица српска је донела одлуку да поново покрене Језик данас. Овим бројем по­
чи ње његова нова серија, али заснована на старим темељима.
Наводимо тематске области којима се Језик данас бавио и којима ће се и убудуће 
бавити: неговање и нормирање савременог српског језика; ортоепија, неговање 
правилног изговора и акцента, посебно на радију и ТВ; статус екавице и ијекавице 
у новим условима; настава матерњег језика у основним и средњим школама; језик 
уџбеника и приручника (у оквиру ове тематске целине обратићемо посебну пажњу 
на појмове и речи које су савременим генерацијама стране, непознате); језик 
средстава јавног информисања; политички и правни језик; стручне терминологије, 
могућности њиховог уједначавања и стандардизације; начини борбе против 
бирократизације језика; однос према туђицама (посебно англицизмима) у 
данашњим условима; питања преводилаштва (књижевног, стручног превода 
страних филмова и серија на телевизији) итд. Повремено ћемо скретати пажњу на 
она најчешћа, упорна огрешења о књижевнојезичку норму без обзира на то да ли 
је и колико о њима писано. 
Очекујемо да нам постављате питања, указујете на проблеме и предлажете 
теме које вас интересују.
Уредништво 
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ДА ЛИ ЈЕ ЛИШЋЕ ПОЖУТЕЛО  
ИЛИ ЈЕ ПОЖУТИЛО?
О облицима и значењу глагола на ­ети, ­ити и ­ати
у српском књижевном језику
Мешање облика глагола који се у инфинитиву завршавају на ­ети (у 
ијекавском изговору на ­јети) а у презенту на ­им (као црнети/црњети, 
црним), са облицима глагола који се у инфинитиву завршавају на ­ити а у 
презенту на ­им (као црнити, црним), јесте особина која прати српски књи­
жевни језик од почетака његовог формирања на Вуковој и вуковској осно­
вици до данас. Oгрешења о норму се усложњавају пошто се различитим 
облицима исказују различита значења. Често се, рецимо, многи запитају 
који облик да употребе ако хоће да нам саопште да је лишће крајем септем­
бра постало жуто: да ли је оно пожутело или је пожутило, а ако хоће да нам 
дочарају да се оно том својом бојом надалеко истицало, да ли треба да кажу 
да се лишће жутело или да се жутило. Дилема у избору облика јавља се 
и када желимо да пренесемо како смо нешто учинили жутим: да ли смо, 
дакле, маркером зажутили грешку или смо је зажутели. Такође, недоумица 
при избору облика остаје и ако је предмет нашег обавештења да је неко сам 
себе неком материјом обојио у жуто: да ли се ужутио или се ужутео једући, 
нпр., жуманце.
У граматикама стоји да глаголи настали од придева и наставка ­(ј)ети 
имају значење ’поста(ја)ти онаквим што значи придев у основи’ (непрела зни 
медијални глаголи): оголети ’постати го’, поплавети ’постати плав’: Крошња 
је оголела; Усне су јој поплавеле. Глаголи с наставком ­ити требало би да 
се употребљавају у значењу ’(у)чинити да неко/нешто постане онаквим што 
значи придев у основи’ (прелазни активни глаголи): оголити ’учинити голим’, 
поплавити ’учинити плавим’: Мајстор је оголио жицу; Неспретни писар је 
морао мастилом поплавити рукаве. Исто важи и за повратне глаголе: наста­
вак ­(ј)ети се употребљава код оних глагола који казују да не што постаје 
онаквим што значи придев у основи, да добија особину исказану придевом 
и да се њом издваја: забелети се ’постати бео’, белети се ’одавати белу боју, 
истицати се белом бојом’: Забелео се планински врх; Белела се постељина 
на жици, а ­ити када се жели исказати да неко сам на себи врши неку радњу: 
набелити се ’учинити себе белим, нанети нешто бело на себе’: Набелила се 
брашном правећи питу.
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Дакле, глаголи настали од придева, попут: гладан, груб, глув, глуп, жедан, 
нем, пуст, ружан, сирот, трудан, хладан итд. (и сви они удружени с разли­
читим префиксима: за­, из­, на­, о­, од­, по­, пре­, при­, раз­, с­, у­, уз­ итд.) 
када се употребе у значењу ’постајати, односно постати онаквим што значи 
придев у основи’, морају имати наставак ­(ј)ети; облици с наставком ­ити 
су неправилни: Како је дан одмицао, све више је гладнела (не гладнила); Пре­
гладнећу ако пита не стигне убрзо (не прегладнићу); Заглувесмо од пуцњаве 
(не заглувисмо); Ожеднећемо до следеће паузе (не ожеднићемо); Сви су се 
обрадовали када су чули да је затруднела (не затруднила); Напољу је баш 
захладнело (не захладнило); Кожа јој је на ветру огрубела­(не огрубила); Оне­
мевши од чуда, гледала је тупо (не онемивши); Село је опустело (не опусти­
ло); Нико није приметио да је поружнела­(не поружнила); Осиротесмо у 
рату за један дан (не осиротисмо) итд. 
Наспрам ових глагола стоје глаголи с наставком ­ити, који значе ’(у)чи­
нити да нешто постане онакво што значи придев у основи’. Глаголи са овим 
значењем нису чести у употреби и такву употребу углавном имају глаголи 
с префиксима: изгладнити, заглувити, огрубити, он(иј)емити, опустити, 
поружнити, осиротити и сл. Дакле, треба говорити и писати: Дуга шетња 
ју је изгладнила­(не изгладнела); Тежак живот јој је огрубио лице (не огрубео); 
Његово понашање нас је оставило без текста, заиста нас је онемило (не оне­
мело); Војска је опустила село (не опустела); Ни године јој нису могле по­
ружнити лице (не поружнети); Мере штедње осиротиће још више већ 
си ромашан народ (не осиротеће) итд.
Иако је у језичкој пракси чешћа грешка да се код глагола који значе да 
неко добија неку особину, постаје некакав, јављају варијанте са наставком 
­ити, код неколико глагола који значе ’учинити нешто некаквим’ среће се 
једнако учестало огрешење у обрнутом смеру – варијанте са наставком ­(ј)ети 
и облици од њих, па посебно скрећемо пажњу на те глаголе. Огрешења о 
норму у „оба смера” срећемо код следећих парова: разбеснети/разбјесњети 
се : разб(ј)еснити, оголети/огољети : оголити, ожив(ј)ети : оживити, 
залуд(ј)ети : залудити, излуд(ј)ети : излудити, омилети/омиљети : омилити, 
осл(иј)еп(ј)ети : осл(иј)епити, поскуп(ј)ети : поскупити и сл. Исправно је 
само: Разбеснела се због тога што је каснио (не разбеснила се), али Разбе­
сниће је његово кашњење (не разбеснеће); Оголевши пре октобра, дрвеће је 
дрхтало на ветру (не оголивши), али Слој по слој, и оголисмо стару лутку 
(не оголесмо); С пролећем оживеће наша башта (не оживиће), али Оживили 
су привреду (не оживели); Чини ми се да сам већ залудела од буке, а излудећу 
потпуно ако не престане (не залудила и излудићу), али Та музика ће је залу­
дити и излудити да више неће знати куд хода (не залудети и излудети); 
Временом јој је омилело свако биће из те велике породице (не омилило), али 
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Никаквим похвалама нису му могли омилити ту скромну девојку (не оми­
лети); Бауљао је по соби ослепевши од бљеска неонке (не ослепивши), али 
Ослепио га је шилом (не ослепео); Сведоци смо тога да је на пијаци све 
поскупело (не поскупило), али Поскупићемо струју – најављују из ЕПС­а (не 
поскупећемо) итд.
У употреби су веома често глаголи изведени од придева са значењем 
боје: бео/био/бијел, блед/блијед, жут, зелен, модар, плав, плаветан, румен, 
светао/свијетао, сед/сијед, сив, таман, црвен, црн, шарен итд. и наставка за 
творбу ­(ј)ети, којима се исказује да нешто или неко постаје одређене боје. 
Такође, и када ови глаголи имају неки од префикса, рецимо, за­, из­, о­, по­, 
про­, раз­ и сл., и значе да је неко без ичијег деловања постао те боје, да је 
сам од себе добио неки колорит, срећемо исти наставак за творбу и следеће 
облике: Забелела је зора (не забелила); Избледеће успомене (не избледити); 
За трен озеленеше шуме (не озеленише); Оседећемо и ми (не оседићемо); 
Поруменеше образи (не поруменише) и сл. Исто правило важи и када је 
глагол повратни и њиме се исказује да се неко или нешто истиче, издваја 
одређеном бојом, као: Жутели су се сунцокрети (не жутили су се); Распла­
вела се љубичица (не расплавила се); Светлео се излог (не светлио се); 
Зацрвенеће се образи (не зацрвениће се); Прошаренела се улица од нового­
дишњих украса (не прошаренила се).
За разлику од глагола са значењем ’поста(ја)ти одређене боје’, за глаго­
лима изведеним од ових придева са значењем ’(у)чинити да неко/нешто 
постане одређене боје’, тј. ’(о)фарбати, (о)бојити у одређену боју’ ипак не 
посежемо тако често, можда баш због чињенице што обично користимо 
последњу поменуту конструкцију када желимо да саопштимо тај садржај. 
Но, правило каже, било да се овакви глаголи употребљавају са префиксом 
или без њега, они имају наставак ­ити. Дакле, исправно је само: Обелили 
смо (окречили) кућу (не обелели); Избледила је фармерке (не избледела); 
Озеленила је сукњу седећи на трави (не озеленела); Нарумениће образе и 
посветлиће косу за следећи излазак (не наруменеће и посветлеће); Оседише 
ме бриге, али нећу никога оцрнити (не оседеше и оцрнети) и сл.
Исто тако, и када желимо да саопштимо да смо на себе нанели неку боју, 
да смо себе обојили, употребићемо повратни глагол са наставком ­ити: 
Опет ћеш се набелити поред тога зида (не набелети се); Ужутила се једући 
кувано јаје (не ужутела се); Затамниле се, уцрниле се девојке том зимском 
одећом, па многи једва чекају пролеће, кад ће се опет ушаренити (не затам­
неле се, уцрнеле се и ушаренети се) и сл.
Међутим, како је језик жива, динамична материја, подложан је променама. 
У њему је видљиво застаревање и повлачење једних јединица или облика, 
ширење других, те паралелна употреба јединица са истом вредношћу. Тако 
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се издваја група глагола код којих је и у значењима ’поста(ја)ти онаквим 
што значи придев у основи’ преовладао наставак ­ити и постао доминантан, 
па су ове варијанте прихваћене као правилне. Ово важи код глагола наста­
лих, рецимо, од придева матор, слаб, стар и сл.: Знала је да ће у туђој земљи 
брже маторити и слабити; Старили су из дана у дан итд. Када се ови глаголи 
јаве са префиксима, нпр. за­, из­, о­, по­ и сл., у језичкој пракси се могу сре­
сти и варијанте са наставком ­(ј)ети, које нису неправилне, али се сматрају 
споредним, дакле: Оматореће од бриге пре времена (поред обичнијег омато­
риће); Лекар ми је саветовао да морам ослабети (поред обичнијег ослабити); 
Остаресмо од нашег последњег сусрета (поред обичнијег остарисмо) итд. 
Дакле, глаголи попут ових истим обликом исказују оба значења, нпр., ма­
торити ’постајати матор’: Маторила је упадљиво откад јој је син отишао 
у Америку, и ’чинити маторим’: Маторила га је та по грбље ност и похабана 
одећа; ислабити ’постати слаб’: Ислабивши у дугој болести, већ неко време 
не може на ноге, и ’учинити слабим’: Удари ветра су ислабили бедеме и сл.
Дублети, тј. равноправне варијанте допуштене су код глагола гњилети/
гњиљети и гњилити, трулети/труљети и трулити, који значе ’постајати 
гњио, труо’. Наравно, дублети су и када имају префикс: У воћњаку су крушке 
гњилеле/гњилиле, а ако их не покупите, иструлеће/иструлиће убрзо.
Глаголи настали од придева који се завршавају на ­ав, попут блесав, 
лабав, млитав, мршав, ћелав, ћопав, ћорав, имају наставак ­ити и када значе 
’поста(ја)ти блесав, лабав итд.’ и ’учинити блесавим, лабавим итд.’. Тако 
ћемо рећи: Он се све време блесавио, као и Није успео и мене заблесавити; 
Образи су јој омлитавили, као и Не вуците деци уши. Измлитавићете их 
скроз; Омршавила је много, као и Омршавиле су је велике бриге; Оћопавио 
је од тих ципела, као и Те ципеле су га оћопавиле итд. Облици попут ола ба­
вео, омршавео у значењу ’постати лабав, мршав’ у примерима: Ола бавела је 
копча на ципели; Много је омршавела, представљају секун дарне (споредне) 
варијанте и још увек су нормативно прихватљиви.
Међутим, има и оних глагола насталих од придева који значе ’поста(ја)ти 
онаквим што значи придев’ а да су им правилни само облици са наставком 
­ити, као што су: доцнити, (за)каснити, раскрупнити (се), отромити, пра­
знити (се) и сл.: Сваког дана је све више и више доцнила, каснила, иако су јој 
напоменули да не сме више ни минут одоцнити, закаснити; Раскрупниће 
се и разбокорити божури итд. Дакле, овде нема разлике између глагола када 
значе ’поста(ја)ти некакав’ и ’(у)чинити некаквим’, као: Празниле су се улице 
након знака за узбуну, као и Војска је празнила све на шта је наишла; Угојио 
се и потпуно отромио, као и Килограми су га отромили и сл.
 Од значења зависи и наставак код још неких глагола. Тако, треба упо­
требљавати глаголе копнети/копњети, ископнети/ископњети, окопнети/
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окопњети ако желимо исказати значење ’нестајати; ишчезавати, топити се, 
тј. нестати; ишчезнути, истопити се’, а глаголе копнити, ископнити, окоп­
нити за значење ’(у)чинити да нешто нестане, ишчезне, истопи се’: Њена 
лепота је копнела (не копнила); Снегови су временом окопнели (не окопнили), 
али Порази су је копнили (не копнели); Сунце је окопнило ледене брегове (не 
окопнело). У значењу ’доби(ја)ти кору’ правилно је само: кор(ј)ети (се), 
за кор(ј)ети се, окор(ј)ети (се), скор(ј)ети се. Међутим, када глагол значи 
’(у)чи нити да нешто добије кору’, исправно би било једино: корити, закори­
ти, окорити, скорити. Разлику показују следећи примери: Лубенице ће 
ускоро окорети (не окорити); Скорела се крв (не скорила се), али Недаће су 
окори ле њено срце (не окореле); Суша је скорила земљу (не скорела). Док је 
пра вил но само смрд(ј)ети у значењу ’одавати смрад’: Од буђи је смрдела 
соба (не смрдила), норма препоручује да треба разликовати глаголе засмрд­
(ј)ети, усмрд(ј)ети се у значењу ’почети одавати смрад, почети смрдети’ од 
засмрдити, усмрдити у значењу ’учинити да нешто одаје смрад’: Осетили 
смо да је засмрдео дим напољу (не засмрдио), али Засмрдили су воду сум­
пором (не засмрдели); Усмрдела се у тој кафани пуној дима (не усмрдила), 
али Ширио се мирис пржене рибе и потпуно јој усмрдио косу и одећу (не 
усмрдео). Наспрам повратног глагола стид(ј)ети се у значењу ’осећати стид’ 
није уобичајен глагол са наставком ­ити, који би значио ’чинити да неко 
осети стид’: Никада се није стидела својих предака (не стидила). Ипак, код 
глаго ла са префиксима треба облички разликовати застид(ј)ети се, по­
стид(ј)е ти се ’осетити стид, почети се стидети’ од застидити, постидити 
’учинити да неко осети стид’, као у примерима: Дечак се застидео пред ле пом 
девојчицом (не застидио се); Постидевши се пред непознатим људима, једва 
је говорила (не постидивши се), али Може ли га тај лапсус бар мало засти­
дити (не застидети); Иако је на све начине покушао, није га постидио пред 
супарником (не постидео).
Велика је група глагола на ­(ј)ети код којих су облици према глаголима 
на ­ити неправилни без обзира на то шта ови глаголи значе. Такви су углавном 
неизведени глаголи и малобројни глаголи настали од именица, као и ти 
исти глаголи када се употребе са префиксима, као: за­, из­, на­, о­, по­, пре­, 
при­, про­, раз­, у­, уз­ итд. Дакле, треба водити рачуна о томе да се упо тре­
бљава: бд(ј)ети, бдео–бдела (ијек. бдио–бдјела), бд(ј)ећу, пребд(ј)евши, 
пробд(ј)ех, а не бдити, бдио–бдила, бдићу, пребдивши, пробдих итд. Ово тре­
ба имати на уму у промени следећих глагола: болети/бољети, вид(ј)ети, 
волети/вољети, врв(ј)ети, врети, врт(ј)ети, гор(ј)ети, грм(ј)ети, желети/
жељети, жуд(ј)ети, завид(ј)ети, зрети, изволети/извољети, кип(ј)ети, 
кипт(ј)ети, лебд(ј)ети, лет(ј)ети, милети/миљети, одолети/одољети, 
пламт(ј)ети, свид(ј)ети се, сврб(ј)ети, снабд(ј)ети, трп(ј)ети, увид(ј)ети, 
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чилети/чиљети, штед(ј)ети итд. Дакле, исправно је, нпр.: Заболела га је 
рука (не заболила); Видевши Марију на улици, кренуо јој је у сусрет (не 
видивши); Вода за кафу је проврела (не проврила); Чим је загрмело, деца су 
утрчала у кућу (не загрмило); Воће је сазрело (не сазрило); Млеко ће ми иски­
пети (не искипити); Птице долетеше на кров (не долетише); Беба је одми­
лела из кревеца (не одмилила); Њеном осмеху нико није могао одолети (не 
одолити); Баш ми се посвидео тај ланчић (не посвидио се); Шта све није пре­
трпела док је чекала вести (не претрпила); Лагано ми је ишчилео из сећања 
(не ишчилио); Ако смањите трошкове, уштедећете за летовање (не уштеди­
ћете) итд.
За глаголе вредети и седети може се успоставити различита норма у 
зависности од тога да ли је посреди екавски или ијекавски изговор. У ијекав­
ском изговору ови глаголи гласе вриједјети и сједјети, па је могуће разјед­
начавање рефлекса јата у узастопним слоговима. Тако се фонетским путем 
добијају варијанте вриједити и сједити. Зато у ијекавском варијанте на ­ити 
припадају стандарду, док су у екавском оне некњижевне. Дакле, овако би 
гласили примери употребе: Та је књига много вредела (не вредила) ијек. 
вриједјела/вриједила; Преседеће (не преседиће) ијек. пресједјеће/пресједиће 
мајка крај дечије постеље читаву ноћ. Такође, и за глагол мрзети важе иста 
правила: у екавском је само мрзети, замрзела и сл., док у ијекавском, поред 
мрзјети, замрзјела, смемо употребити и мрзити, замрзила и сл.: Није је 
мрзела (не мрзила) ијек. мрзјела/мрзила док није схватила да је неискрена. 
Отада ју је замрзела (не замрзила) ијек. замрзјела/замрзила.
Издваја се група неизведених глагола и глагола насталих од именица код 
којих су варијанте на ­(ј)ети и ­ити дублети. Такви су следећи глаголи и 
њихове префиксиране творенице: бубрети и бубрити, дажд(ј)ети и дажди­
ти, пуп(ј)ети и пупити, стреп(ј)ети и стрепити, треперети и треперити, 
(х)ла п(ј)ети и (х)лапити, цвилети/цвиљети и цвилити, шум(ј)ети и шу мити 
итд. Дакле, дозвољено је: Пасуљ је у води набубрео/набубрио; Јесен је, па је 
цео дан даждело/даждило; Пропупела/пропупила је ружа; Стрепеће/стре­
пиће док год не добије испитне резултате; Затреперело/затреперило ми је 
нешто у стомаку кад се огласило звоно за почетак часа; Излапео/излапио је 
потпуно; Сигурно ће од муке процвилети/процвилити; Као да је шумело/
шумило нешто у купатилу итд. 
Такође, варијанте на ­(ј)ети и ­ити могу бити дублетне код неких гла­
гола у оним значењима у којима је глагол непрелазан, док је за прелазни гла­
гол резервисана само она на ­ити. Рецимо, дублети су глаголи в(ј)етрети 
(се) и в(ј)етрити (се) у значењу ’прелазити у гасовито стање, испаравати, 
губити се’ и изв(ј)етрети и изв(ј)етрити у значењу ’прећи у гасовито стање, 
испарити, изгубити се’: Мирис дувана ветрео/ветрио је споро; Алкохол је 
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изветрео/изветрио. Међутим, уколико се употребљава са значењем ’(про)чи­
стити помоћу ветра, ваздуха’, исправно је само в(ј)етрити, изв(ј)етрити, 
пров(ј)етрити: Увек је пред зиму и у пролеће ветрила ћилиме; Не можемо 
проветрити кућу од тог смрада.
Употреба неправилних облика према глаголима на ­(ј)ети уместо стан­
дардних облика глагола на ­ити није раширена као њој супротна претход­
но описана појава. Таква огрешења о норму нису бројна, али се могу срести 
у текстовима који припадају српском књижевном језику. На неправилне 
облике према глаголима на ­ети треба обратити пажњу код следећих гла­
гола и глагола насталих префиксима од њих: вирити, висити, глумити, 
жмурити, зјапити, зурити, јездити, корити, мислити, пиљити, радити, 
цаклити, црпити, цурити, чамити, чкиљити (цкиљити, шкиљити) итд. 
Дакле, треба говорити и писати само, рецимо: Тог тренутка провирила је 
кроз прозор (не провирела); Са дрвета висили су плодови (не висели); Доби­
ла је громогласан аплауз пошто је бриљантно одглумила госпођу министарку 
(не одглумела); Мајка га је благо прекорила што не учи граматику (не пре ко­
рела); Пиљио је бесомучно и њу (не пиљео); Исцрпићемо све могућно сти (не 
исцрпећемо); Та вест је процурила у етар несмотреношћу новинара (не про­
цурела) итд. У ијекавским текстовима треба обратити пажњу код глагола 
тужити, чинити, те треба употребљавати: Дјевојка је тужила за лијепом 
хаљином, иако је све учинила да је не поцијепа (не тужјела и учињела).
Код неких глагола на ­ати варијанте на ­(ј)ети могу се сматрати дубле­
тима, а на ­ити неправилним, као код: буктати, букћем и буктим и буктети, 
буктим; зврктати, звркћем и зврктим и зврктети, зврктим; јектати, 
јекћем и јектим и јектети, јектим; киптати, кипћем и киптим и киптети, 
киптим; трептати, трепћем и трептим и трептети, трептим; цептати, 
цептим и цептети, цептим; ћутати, ћутим и ћутети, ћутим ’не говори­
ти’ (док је у значењу ’осећати’ правилно само ћут(ј)ети). Све ово важи и 
када имамо префиксиране глаголе, као у примерима: Све је у њему зацепта­
ло/зацептело (не зацептило); Мислила је да ће јој прећутати/прећутети 
грешку (не прећутити). 
Триплете норма дозвољава код глагола: сјактати/сјакт(ј)ети/сјактити, 
тутњати/тутњети/тутњити, шкрипати/шкрип(ј)ети/шкрипити, као: 
засјактале/засјактеле/засјактиле токе на прсима; Небом је протутњао/
протутњео/протутњио авион; Ситни кораци су шкрипали/шкрипели/шкри­
пили у снегу.
Ретки су случајеви у којима су облици од глагола на ­ати неправилни пре­
ма правилним облицима на ­(ј)ети, као: Шутјела је све време (не шута ла); 
Одједном је зашутјела (не зашутала). Но, овај глагол је карактеристичан 
за ијекавско изговорно подручје.
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Најзад, норма каже да су варијанте на ­(ј)ети и ­ити и облици према њима, 
као код: дрхт(ј)ети, звечети и звечити, звижд(ј)ети и звиждити, јече ти 
и јечити, шапт(ј)ети и шаптити, шушт(ј)ети и шуштити неправилни, 
а да су правилни само глаголи на ­ати: дрхтати, звечати, звиждати, је­
чати, шаптати, шуштати, што се односи и на ове глаголе с префиксима: 
Задрхтала је од хладноће (не задрхтела, задрхтила); Звечала су у лонцу 
недокувана зрна пасуља (не звечела, звечила); Звиждао је идући улицом (не 
звиждео, звиждио); Сву ноћ је јечала од јаких болова (не јечела, јечила) итд.
Још нешто: код ових глагола треба имати на уму: радни глаголски при­
дев у придевској служби (као атрибут, део именског предиката итд.) има 
облик на ­ео, ­ела, ­ело (ијек. ­ио, ­јела, ­јело) и од оних глагола који као пре­
дикати имају наставак ­ити: Славина се олабавила, али олабавела слави на; 
мајка је остарила, али остарела мајка; вест је закаснила, али закаснела вест 
итд.
Александар Лома
НАДА ТВРДА КАО ЧЕЛИК
На ше школ ство про ис те кло је, у крај њој ли ни ји, из кла сич ног, грч ко­рим­
ског обра зо ва ња, те је сто га ра зу мљи во што је реч шко ла грч ког, а лек ти ра 
ла тин ског по ре кла. Ети мо ло шки, грч ко skho lḗ је ’до ко ли ца’, у сми слу рас­
те ре ће но сти од днев них оба ве за ко ја оста вља вре ме за уче ње, а ла тин ско 
lec tu ra зна чи ’оно што тре ба чи та ти’. Да нас се под школ ском лек ти ром разу­
 ме из бор из књи жев но сти на ма тер њем је зи ку као оба ве зно шти во у основ­
ним и сред њим шко ла ма. По што је је зик ма тер њи, ту, да кле, не би тре ба ло 
да има је зич ке пре пре ке у раз у ме ва њу тек ста. Ме ђу тим, сви ђа ци се чи та­
ју ћи школ ску лек ти ру код не ких пи са ца ре ђе, код дру гих че шће спо ти чу и 
би ва ју при мо ра ни да по сег ну за реч ни ком ма ње по зна тих ре чи и из ра за 
при до да тим на кра ју књи ге. Ако је уте ха, то је та ко од са мих по че та ка школ­
ства. Ста ри Гр ци су у свом обра зо ва њу за основ ну лек ти ру има ли Хо ме ра, 
чи ји је је зик већ у кла сич но до ба био то ли ко уда љен од њи хо вог сва ко днев­
ног го во ра да су мно га ме ста мо гли раз у ме ти са мо по мо ћу ко мен та ра зва них 
„схо ли је”, у ко ји ма су са бра на ту ма че ња по је ди них хо мер ских ре чи и па су­
са, по те кла из пе ра пр вих фи ло ло га, јер је упра во при бли жа ва ње ар ха ич ног 
је зи ка хо мер ских спе во ва чи та о ци ма би ло род но ме сто на у ке ко је се зо ве 
фи ло ло ги ја. То по сред ни штво ни је сме та ло мла дим ста рим Гр ци ма да у 
